

























































































































































































年齢 独居理由 活	動・健	康	等 老い・死生観
75	 夫と死別 コーラス・習字 老いは自然
75 娘の結婚 若返り会・野菜作り 永代供養を依頼
77 夫と死別 書道・コーラス 自然に枯れる
78 姑と死別 ボランティア・卓球 ポックリ逝きたい
79 夫と死別 演歌舞踊・カラオケ 亡くなるのは寂しい
79 夫と死別 園芸・孫とメール 老いは寂しい
79 夫と死別 詩吟・押し花・麻雀 自然体
80 夫と死別 カラオケ・健康熟 コロッと死にたい
81 夫と死別 習字・水彩画 死ぬのは怖くない
82 姑施設入所 カラオケ・畑 人を頼りにしない
82 夫と死別 若返り会・老人クラブ 夫と同じ納骨堂へ
83 夫と死別 社交ダンス・作文 夫に会える楽しみ
85 夫と死別 短歌・作文・手芸 死んだらおしまい
85 夫と死別 カラオケ・電話 まだ考えたくない
85 夫と死別 日本舞踊・民謡 コロッと逝きたい
87 夫と死別 短歌 死んだらおしまい
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